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                   Se pretende con este trabajo abordar la problemática de la 
adecuación de la oferta universitaria en aquellos ámbitos donde este presente 
la cuestión científico tecnológica. La velocidad de los cambios en materia 
tecnológica es de tal magnitud que la oferta de las universidades suele quedar 
desactualizada, o bien no aparece en consonancia con la realidad que opera 
en su alrededor. 
                   Resultan abundantes los ejemplos del tipo citado, pero en 
verdad no se dota de mecanismos que permitan superar esta dificultad. 
                   Nos proponemos utilizar la prospectiva y sus técnicas, para 
realizar desde la universidad ejercicios que permitan adelantarnos al futuro, y 
plantear el escenario más probable. Así, en consecuencia será posible que la 
universidad plantee en sus frentes de trabajo las alternativas que más se 
adecuen al momento por venir. 
                   En particular, se abordo desde la prospectiva, el método 
Delphi para trabajar sobre un sector productivo; la siderurgia, y sobre una 
Universidad, la UTN. 
 
METODOLOGÍA 
                        Se realizo una indagatoria sobre la problemática referida, 
consultando la bibliografía disponible y la informe que existe sobre el tema, 
para tener un panorama generalizado de la situación del sector 
siderometalúrgico. 
                       Se desarrollo luego el Método DELPHI, que consiste en 
una ronda de consultas a expertos del sector abordado, lográndose un 
aceptable nivel de respuestas tal que se pueden realizar interpretaciones 
consistentes. 






La conjunción de los datos surgidos entre las dos indagatorias, nos 
permite arribar a conclusiones sobre el escenario más probable,  y formular en 
consecuencia una propuesta de constitución de un grupo que se dedique en 
concreto a realizar prospectiva tecnológica. 
                   El resultado de la aplicación del método Delphi arroja un 
panorama sobre el horizonte de este sector tal que permite avizorar cual será 
su rumbo más probable. La UTN cuenta con oferta académica de grado y 
posgrado en el área siderometalúrgica, y también con líneas de investigación 
vinculadas. El sostenimiento de ellas y sus adecuaciones deberían ser objeto 
de evaluación  conforme el resultado y análisis del ejercicio de prospección 
realizado. 
                  Se propone además, como modo de  aplicación de la técnica, 
la constitución estable de un grupo que realice prospectiva, con dependencia 
directa del Consejo Superior de la UTN, al efecto de que sólo se apruebe oferta  
académica y de investigación, de acuerdo a los resultados de un trabajo de 
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